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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Партнеры из Азербайджана
По инициативе председателя Конгресса азербайджанских общин Беларуси Нати­
ка Надировича Багирова 27 марта БГАТУ посетили представители компании «A-Level 
Education Group»: владелец и директор Аян Алиева и топ-менеджер Тамара Бабаева. 
В результате переговоров с руководством университета было подписано соглашение 
о сотрудничестве, согласно которому «A-Level Education Group» становится партне­
ром и официальным представителем интересов БГАТУ в Азербайджанской Республи­
ке по набору молодых людей на обучение.
Ознакомившись с историей университета, материальной базой, условиями об­
учения и проживания студентов А. Алиева высказала уверенность, что обучение по 
специальностям Белорусского государственного аграрного технического универси­
тета заинтересует молодых людей из Азербайджана, желающих получать доступное 
и качественное образование за рубежом.
БГАТУ посетила делегация из Финляндии
19 марта БГАТУ посетили представители ассоциации инженеров Suomalaiset 
Konemiehet (Финляндия).
Suomalaiset Konemiehet -  это руководители машиностроительных и сельскохозяй­
ственных предприятий Финляндии, представители финских университетов. Несмо­
тря на то, что большинство членов организации находятся на заслуженном отдыхе, 
они продолжают вести активную профессиональную деятельность, занимая места в 
советах директоров предприятий и выступая консультантами. Максимальное количе­
ство членов ассоциации -  25 человек.
В состав делегации вошли профессор Университета Хельсинки Йукка Ахокас, про­
фессор Университета Хельсинки Аарне Пехконен, член правления АО Hankkija Энсио 
Хютонен, директор филиала АО Hankkija Йоуко Нуаливирта, директор департамента 
сельскохозяйственной техники концерна «Kesko» Киммо Вилппула, директор завода 
«Авыант Техно» Ристо Кякеля, разработчик силосных хранилищ Перпи Ратиа, журна­
лист Эркки Норма и переводчик Ольга Руохо.
Кроме экскурсии по университету по программе визита, гости приняли участие в 
образовательном семинаре, на котором ознакомились с технологиями и средствами 
механизации, применяемыми в Беларуси, приоритетами развития сельского хозяй­
ства нашей страны, организацией системы аграрного образования, направлениями 
сотрудничества с зарубежными университетами и предприятиями.
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